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図 2‥図1に対応する波動関数4,の位相場.位相の値[0,27THま黒 (0)から白 ('27T)に連続
的に変化する｡すなわち黒と白の間の不連続線が複素平面におけるブランチかソトに対応
しており､その端が位相欠陥 (量子渦)を表す｡
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